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De la BLAA 
Una nueva colección ~ 
en la BLAA 
Recientemente la Biblioteca Lui 
Ángel Arango adquirió la colección 
de documento de la historiadora 
Pilar Moreno de Ángel (Medellín, 
1929-Bogotá, 2006), quien fue la pri-
mera mujer en integrar la Academia 
de Hi toria de Colombia. Se de em-
peñó como directora de la Bibliote-
ca acional de Colombia (1975-
1979) y del Archivo General de la 
ación ( 1981-1989). 
Autora de la mejore biografía 
del general Francisco de Paula San-
tander, del general José María Córdo-
ba y del teniente Antonio de la Torre 
y Miranda. Su obra más representati-
va fue Santander, la más completa y 
documentada biografía que se ha e -
crito sobre el Hombre de las Leyes. 
A í mismo, fue estudiosa de la vida 
de Alionso López Pumarejo. Entre los 
libros de su autoría se encuentran: 
Antonio de la Torre y Miranda, viaje-
ro y poblador, siglo xvm; El daguerro-
tipo en Colombia; Anselmo Pineda 
Gómez, José María Córdova y fue 
compiladora de Correspondencia y 
documentos del general José María 
Córdova: conmemoración del sesqui-
centenario de Ayacucho (1974). 
Merecedora de múltiple recono-
cimiento , entre los que figuran el 
premio del In tituto olombiano de 
Cultura, por u biografía de Alber-
to Urdaneta (1972) y la condecora-
ción imón Bolívar, otorgada por el 
Mini terio de Ed ucación, por u 
aporte en favor de la cultura y la 
educación del paí (1993). 
La biblioteca personal de Pilar 
Moreno de Ángel e tá conformada 
por libro de hi toria , arte, antropo-
logía, filosofía , literatura, ociología, 
derecho y geografía; revistas, perió-
dicos y folletos de de el siglo xvm 
ha ta nue tro día , en u mayoría 
obre Colombia, recopilados por ella 
de manera minucia a durante má 
de cincuenta años. En total , la Bi-
blioteca Luis Ángel Arango adqui-
rió 1.700 libros aproximadamente, 
25 álbumes de notabilidade ; cator-
ce daguerrotipo , nueve ambrotipo 
y cuatro fenotipo . En la ala de Li-
bro Raros y Manu critos se encuen-
tra gran parte de esta colección, con 
once documento pertenecientes al 
siglo xvrn, 130 documentos al siglo 
XIX y 113 documento publicados en-
tre 1900 y 1995. Se de tacan las tar-
jetas postale cla ificada en ocho ál-
bumes, dos correspondiente a 1910, 
cinco a 1920.Y uno de 1950, con imá-
genes de ciudade como Bogotá, 
Bucaramanga, Cali, Girardot, río 
Magdalena , Medellín y otro pue-
blo de Antioquia, Popayán, Tunja, 
Villa de Leyva. De igual manera, el 
álbum de tarjetas de visita con imá-
gene de militares y figura destaca-
da durante la Guerra de los Mil 
D ías, per onalidades de la época de 
r868 y otros personajes de la vida co-
tidiana. Así mismo, un álbum de la 
Inauguración de el te de Bogotá en 
el asilo de niños desamparados, dedi-
cado a la Expedición Botánica; el 
Álbum de fotografía de cuadros 
y personajes histórico europeos y 
americano (r84o-r89o), entre los 
que e encuentran: Juana de Arco, 
Luis XIV, las amante de Lui XIV, 
María Antonia, Enrique VIII, Julio 
Cé ar, Aristóteles, Petrarca, Robes-
pierre, Moliere, Lincoln, Washing-
ton, entre otros. 
Algunos libros correspondientes 
a e ta Colección e tán fechados en-
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tre lo iglo XVIII y XIX, relaciona-
do con la religión, ciencias, geogra-
fía, hi toria y litera tura, entre lo 
que e de tacan: Crisol de el crisol 
de desengaños: compendio adequa-
do de/ milagroso libro de la diferen-
cia entre lo temporal, y eterno, de-
dicado al Verbo Divino Encarnado 
(1726); Guía para el cielo: en que se 
contiene toda la sub tancia de la 
doctrina de los Santo Padres, y de 
los antiguos phi/o opho (173 ); 
Colección de novelas e cogidas, 
compuestas por los mejore ingenios 
españole , t. I (1787), Guía para Jo-
ra teros del Nuevo Reyno de Gra-
nada según el estado actual en el 
presente año de I793 (1794), Cate-
cismo de la historia de lo imperios 
antiguos (e r825) Catecismo de astro-
nomía (e 1825), Historia moderna 
desde Cario Magno hasta Carlos V (e 
1826), El sabio Mutis (1873); Cama-
f eos. Bosquejos de notabilidades co-
lombianas (1879), ouvelle-Grenade: 
aperr:u général sur la Colombie et 
récils de voyage enAmérique (1887), 
entre otro documentos. 
Esta colección e puede con ul -
tar a travé del catálogo en línea en 
www.lablaa .org. 
Concursos 
1 Concurso Internacional de 
Poesía y Novela Corta 
El Club Dante 
Bases 
El Club D ante, asociación literaria, 
convoca el I Concurso Internacional 
de Poe ía y ovela Corta que lleva 
su nombre. 
Podrán participar en el concur o 
todas aquella per ona que lo de-
seen, siempre que ean mayore de 
dieciocho años, con obras e crita en 
castellano o en ca tala. Se veta la par-
ticipación en este concurso a lo 
miembro del propio Club. 
Los poemario o novelas serán 
inéditos, originales de su autor(a) y 
en ca o de e tar concur ando en otro 
certamen, el autor(a) deberá avi ar 
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inmediatamente en ca o de que su 
obra re ulte premiada ante del fa-
llo del pre ente concur o. Su temá-
tica y forma de compo ición erán 
de libre elección de u autoría. 
La exten ión para lo poemario 
erá entre cuatrociento y quinien-
to ver o , y para la novela corta 
entre cincuenta y cien página , e -
crita con el tipo de letra Time ew 
Roman o imilar, con tamaño de le-
tra doce puntos y con un interlinea-
do de e pacio y medio para la do 
modalidade . En ca o de incumplir 
esta norma la obra erá de califi-
cada. e remitirán cinco ejemplares 
fotocopiado de cada una de la 
obra pre entada . Cada autor ólo 
podrá remitir una obra, pudiendo 
participar en la modalidad de poe-
sía y de narrativa irnultáneamente. 
Las obra deberán remitir e por 
correo certificado a la dirección de 
Pa aje Gomera, núm. 14, 6. 0 l." 
43006, Tarragona. 
e utilizará el i tema de plica y 
eudónimo, debiendo con tar en e l 
exterior de la plica el eudónimo uti-
lizado y en u interior lo dato per-
sonales, lo dato de contacto, una 
fotocopia del D l o similar y una 
breve biobibliografía. 
El plazo del concur o expira el 30 
de septiembre de 2009. Lo ejempla-
re que ostenten en el matasellos una 
fecha anterior a e te día quedarán 
dentro del concurso. El fallo e pro-
ducirá a primero de enero de 2010. 
El jurado e tará formado por miem-
bro del Club Dante y u nombre 
e darán a conocer públicamente con 
la publicación del fallo, que erá 
inapelable. 
Habrá dos premio , uno de poe-
ía y otro de prosa, independiente-
mente del idioma en que esté e cri-
to. on i tirá en la publicación de 
las dos obra ganadora y al autor/a 
e le entregarán cincuenta ejempla-
re de la mi ma junto con una placa 
conmemorativa y un trofeo forjado 
de metal y cri tal con logotipo del 
lub. 
La entrega de lo premios tendrá 
lugar en la ciudad de Barcelona, en 
fecha que e indicará oportunamen-
te en lo medio de comunicación . 
Lo ganadore o ganadora en ca o 
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de no poder acudir a la entrega del 
premio pueden delegar en otra per-
o na para recogerlo. Lo autores 
con ervarán siempre los derecho 
sobre u obra . 
No e devolverán los originales no 
premiados. É to serán de truidos. 
Cualquier incumplimiento de las 
ba e upondrá la descalificación de 
la obra pre entada. i el premio de 
poe ía ni el de pro a podrán ser de-
clarado desiertos. 
Premio Literario Ca a 
de las Américas 2010 
La convocatoria al Premio Ca a 
2010 estará abierta ha ta e l 31 de 
octubre del 2009. La e ione del 
evento tran currirán del 18 al 28 de 
enero. 
La Ca a de las América convoca 
para el año 2010 a la LI edición de 
su Premio Literario. En e ta ocasión 
podrán concur ar obra inédita en 
lo género de poe ía y teatro. Po-
drán concur ar también auto re de 
Bra il con libros de no ficción e cri-
to en portugué y publicado en e a 
lengua durante el bienio 200 -2009, 
a í como e critore del Caribe de 
expre ión ingle a con una obra pu-
blicada en e a lengua o en creole 
durante el periodo 2006-2009. 
Sobre el Boletín 
En la página de Internet de la Biblio-
teca Lui Ángel Arango e indica que 
una de la funciones principale del 
Boletín e la de re eñar la noveda-
des bibliográfica que van aparecien-
do en el paí . " ovedade ": de lo 
nuevo, tanto en las publicacione 
como en la re eña . decir, i lo 
que a egura la página de la Bibliote-
ca e cierto, quien e acerca al Bole-
tín debe encontrar e con comentario 
reciente obre libro reciente . Con 
guía que le ayuden a elegir entre la 
mil ofertas que hay en el mercado 
bibliográfico. Pero bien abemo que 
e te objetivo no e cumple. 
Yeamo : extrañamente, el Bole-
tín tiene un atra o de un año en u 
edición; a í lo anuncia iempre ho-
ne tamente en su bandera (por 
ejemplo, el número 66 de 2004 apa-
rece como editado en 2005). Ma 
e tono e todo: también ucede algo 
emejante con los libro y con las 
re eña , de modo que un libro pu-
blicado en 2002 e entregado en 2003 
a quien e encargará de criticarlo, y 
el comentario que éste e criba ólo 
erá publicado en 2005 o 2006. 
Vayamo al lector. upongamo 
que yo oy el lector y que accedo al 
Boletín en bu ca de re eña que me 
ayuden a no perderme a la hora de 
comprar libro . o ob tan te, de en-
trada me encuentro con que el tomo 
que tengo en la mano, i bien acaba 
de er editado, corre ponde a un 
año pa ado. ¿ o me genera aque-
llo cierta de confianza? ¿ o me 
hace pen ar que me e tán metien-
do viejo por nue o? 
Aun así, abro el volumen y empie-
zo a re vi ar la re eña . ¿Y qué en-
cuentro? Que lo libro comentado 
fueron publicado hace tre años o 
má , a í que mucho de ello - i no 
la mayoría- on ya má o meno 
irnpo ible de con eguir: ya no e tán 
en el mercado ¿Qué utilidad me e -
tán prestando entonce la re eña 
del Boletín, i fueron e crita hace 
má de do año y giran en torno a 
texto publicado hace tre y a lo que 
no puedo acceder? ¿Dónde queda el 
concepto de "novedad" propue to 
como fin de e ta re eña en la pági-
na de Internet de la Biblioteca, y que 
e por demá la utilidad obvia de toda 
re eña: ("crítica de novedade -alía 
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